Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
わいふ 女の雷いたい放題M【⊃20s　e?
灘隷罐齢鷺片山節
マジの発0れでも子供が欲しts
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囲書籍
東京都港区赤坂7－6－1
電話03（585）1141（代）
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ユック舎 東京都文京区本郷2－32－8発売＝批評社
東京都文京区本郷2－6－15
mo3　（815）　654　9．
eO3　（813）　6344
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定価500円（送料50円）
N間購読料6，000円（送料600円）
芻w読は直接当会へ御申込み下さい。
X便振替・東京9－162684
すいせんします
《国民的課題としての老後を考える特集》
X月号特集　大企業から追い出される中高
@　　　　年労働者
@　　　　　・座談会「労働立聞短縮で高
@　　　　齢者の首切りに歯止めを」
@　　　　　・不況の街一釜石市から
@　　　　　・高齢者の働く権利と高齢者
@　　　　　就労対策…………大木一訓
P0月号特集　高齢者と住宅・人権・福祉
@　　　　　・住居と人権………早川和男
@　　　　　・高齢者と住宅の実態（住宅
@　　　　　自書より）………鈴木晃
@　　　　　・公団住宅・病院からのレポ
@　　　　　ート
P1月号特集　ゲートボール（予定）
鼾D評連載一
ﾘと口の中の健康・…………・…吉田　万三
Vリーズ・住は人権………・・…各　専門家
坙{の古典に描かれた老人…・・市川　真一
ｭすりのはなし・・………………ノ1・林　裕子
木下　恵介
R田　洋次
♂ｳ女　勝元
O田　甲子郎
?x　章子
原田　正二
h谷善教
?〟@紀恵子
Y辺　　史
^田　　是
ｷ　　　　宏
ｬ川　政亮
編集・発行［全国老人福祉問題研究会 1〒177東京都練馬区南大泉4－16－37
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”
???っ?。?????????????? ????っ??、????? ???? ?? 。?? （ ）
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???????
?????????????
??????
????????っ????????????、????ュッ??ッ????っ?、????????っ?。?????? ?
??。?? ? 、?????????? 。
「?っ??っ?ゃ?、????? 」
????っ??? ? 、?っ? ? っ??? っ?。 ? ??、
?? っ?? 。?? ? っ? っ ー???? 、 ょっ??????っ????。?? ??????? ?????? 、 ??? ???? ??? 。?? ??? ? っ 、
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特集投稿
?、???????っ?????????? 。 っ ? っ?、? ? ??? っ 。???っ? ? 、?? っ 、 ????????? ???。?? ?? っ?????、?????っ ? っ?。???????、?????↓????? ? 、????っ ?っ?。?? ?? ?? 、?? 、?? ??? ??? 。????? 、?????、 、?? ????、 ??????
?????????????。
?????????????????
??????? ????? っ?? ? っ 。．??? 、???? っ?。
「?????????（?? ??
?）?? 、 っ?? ?ゃ 」? 、 っ?? ? ?? ? ???????? 、?? 。?? ???? ? ? ? 、?? 、???? 。??っ 、???。 、???? 、 っ?? ?? 。
???、???????っ???????? ? 、??? っ??? ?、????? ???? ?、 ? っ 。
「???????????????ゃ???、???? ????、? ???
????? 」?? ???? ????っ ??。 ???? ? 、?? ??????? ?? 。「????????????? 、
??? ? 。?? ?? ?」?? ??? ? 、????? っ っ??、?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ??? っ 、?? っ 。
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????????ゃ??
???????????????????? 、 。?? ???、?????っ?????? ? っ 、??? ??? ? 。?? っ ?、「 」???? ? 、 ???? ? ??? 。?? 。?? ??? っ っ?? 。 ??? ? 、 ィ?????、??????????????? ? 、?? 、? ?? ???ィ????? ?っ 。
?????????（??????）??? 、 ??。 ????（????）?? ?? 。??? ? ? 、 ???　　
@　
@　
@　???
???????」 ? ?
????????
∈鼻
・ii菊
．一n，fi一一一t
鑛題
一
?．??
??????????。? ??? ?っ?。????? ?????? っ?? ? 。?????? ???????、?????? 。
??????????????、???。?? ?????っ?。?????????? 、 ??? 、 、 っ 、 ?っ 。?? ?ょ、??? 。?? 。?? ? っ 。?? ?、 ???? ????? っ 。
「??????????????」「?????? ??
????? ?? 、??????、???? 」
「??????? 、 っ??????っ 、 っ っ??? ??? ゃ ??????」「???????っ
?」?? ?? っ????
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特集投稿
????、??????????っ???? 、? 、 ??? ???? ??????????? ? っ 。?? ? ? 。?? っ??。? っ 、?? ? っ っ?、 ? ?? 。 ァッ?? ?? ?? 、????? 、 ? ???????? 、????? 。 ??、???? ? 。?? ?? ??っ??????? 、 「?? ??? 」? っ 、 っ?? 。?? ? っ?っ ? っ 、?。
????????っ??????っ?。????????
???????っ?????、?????? 、 ??。 ????????? っ?? ?? っ っ ???。
（??????）
??、???? ?、????? 、?????????? 、? ィ?? 。????? 、?? っ?。?? ???? ィ? 、??? 。?? ????? 、????????? っ ?、 ィ?? ?? っ 、?????
??????、???っ????????っ ??。?????っ????? ? ? 、?? 、 、 っ??。?? ?? 、??? ? ???。 っ ?。?? ?? ??? ? 、 っ?、???っ?。? ? 、?? 、??? ?っ???。?? ?? 。?? ?? 、?っ??? ?、???????、??????、 ??? 、?? ? っ 。 、
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ψ
????????????、?????ッ????????、??????????? ??? っ 。?? ???? ?っ?、???????? 。??っ 。????? 。 ? ??????、? っ「???????????????ょっ
????。??ャ 。?? ??、?? ? 、?? ? ? 。??? ??? 。 ??? ? ?、
「?????」「???、 ??」????????
????? 。?? っ
?????????????????。?? っ??、???????っ???っ??。??????????????ー?ー????
??? 、?
ッ????????????、??っ ? 。?? ? ?、?? ???????????? 、?? （?）。 ?、「?っ??????、????????、
???っ? 、 っ?? 、 ???、 ??? ?? っ?? ? 、 、?? っ っ?? ? 、 ??? ?。 っ?? ?? ? ?
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特集投稿
?っ?????????……」?? ?、 、???、
「??????????????、??
???? ゃ ??? ??? っ 、 ??っ??ゃ???????」?????????????? ??? 。 「 、???????」 ??? 。 っ っ?? ……。 、 ? ??? っ?（ ? ） っ?? ? ? 。「??????????、??????
?」
「????、?、??????????
??ゃ????」 ??ー?????????????????……。「????、?ゃ 」 ャ 。
??????、 ? ?????? ????、? ???? っ
?????……。?? ?????っ?。
「???????????、?????。
???っ? 」 ???????。??????? ?、?? 、 （??〜）?????? ???????? ?。 ???? ? 、 ??? 。??? 、?? ? 「??? 」 ? っ??。 ?? ー ???? 、 っ?? ? 、?「??? ょ?」 っ 。?? ?? ???? 、?、????? 、?? 。 ー
??
“???
????
?1
懸‘
???
?．．?
一
?㌶、．
??????、?????????????。????っ??、????????? ? ?っ 。
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、毛多多一．
?「???????」
「??」??????、?ょっ??ッ???。? 、?? ?? 、????? ? ? （ 、??
??ゃ ?「 ?」 っ ）。?? ? ?? 、?? ????? 、? ??
???っ??。???? ?
????? ??? 。?? ???? 、??。 、?? ? 。 「???? ?? っ?? 」 「 ?? っ 」?? ?? 、 っ?? 「 ゃ 。??? ? っ??????????????????? 。 ゃ?? っ? 、 ?
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特集投稿
???????。???????????、 ??。?「 っ?? 」??? ?っ 。 ????? ? っ?。 「?? ??、 ????? 」?? ? ? ?。?? ? 、 っ 。?? ??っ 、 「 ??? ? っ ょ 。????」?? 。 「 っ 、?? 」??? ? 。?? 、? っ?? ??? っ 。?? っ ょ 。?? 。???? 。っ?……??????。???、 「 ? っ 、?? ?? ……」?? 。 、
???????????????、???? 。?? ??????????、?????? ???? ? っ 、?? っ 、
（????????、????????
??? ）?? ??。?? ??? ? 、?? ? ? 。「?、?っ?、? ?????????? ?、 ? ? 、?????っ??、 ???? ?????? 」????。?? 、? ??????? 。?「???、?? …… 、??」 っ 、 「?。 っ? 」
??（??、?????????????? ）? ? っ??????? ?っ 。??????
???、?〔 ???????……。? 」?? 。 ??? ? ? 、 ??? ? ?、 ??? ? 、 ?????? 、?? っ
（??、????????、??? ?
??、???、 ?っ?）????? ?? ?? ?、?? ? 、?? 、 ??? ? っ?。?? ??
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???っ?。????、?????、??? ? ? っ??? 。?? っ?? 、 「 ??? ??」?????? っ??、? ? ???? ??、 ャ 、?? ?? っ 。 ??? ? ??? ?? っ 。????? ー 、?? ッ っ （?? ? ィ ュー ョ 。?? ? 、?? 、 「 。?? ??? ? 、 っ?? 。 、 っ?? ? ）。?? 、????? 、 ? ???、 ??
???っ?。???????、?????? ? ? 、 ??????、?????????????? ? っ 。?? ????? 。?? 、????? 、??? 。??? 、 っ 。?? ?????????????、????????? 。 、?? 、 ??????? っ?。 ?? 、 「 っ?? ?? 、??っ ? 」 っ??っ 。
??? ???? っ （ 、?? ? ）、 っ ??? ? ?? 。
??????????????、????? ?っ?。???????????????????? 、 ????????? 、 。???? 、 ??????? ? 。?? ? ??っ 。 っ?? ? 、 ? っ?? ? っ 。 「?? ? 」???? っ 、?? 。 っ?? ? 。?? ?、 っ?? ? ? 。?? 、 、 っ?? ?? 。
（?????????）
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〈??〉
? ????? ???????????ー?? ??? ?? ? ????? 。? 、 ?? ?? ????? ? 、 ? ???? ェッ?ー?????????????????。
ー??????????????、????
燦
〈???
???? ? ?????? ? ? 、 ．???? ? ?? 、?。? 「 」 ???? 。 ??、??? っ????、? ?????????????。
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????????????、?????? ??????????? ????。 ??、?????????、 ?????? 。
???ョ????????????? ???? ????? ???? ? ?? ???? ョ
?? ???????????????????????? ????????????????
???? ?ooー?? ョ??? ??????? ョ???? ???????????????????????????? ?????? ?????
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?
??
?
黛
??????????っ???、?「???? っ 」 、 「 ?」???? 、 ???? ??? ??。??っ ? 、?? っ 「 」 。?? ? 「 っ?? 、?? ? ???っ??、 ? ????、?? ? っ??。?? っ 。
?????、?????????????? ? 。???????????????? ???? 。???? ?っ 。??、 ????（ ? ? っ っ?……）、 、「???、??????。??????
??……」 ? 、?? ? ?っ ? 、っ?。???、?、??? ?? ???、??「 」???? ?? ???? ? 。「?????」????????、 ー????? 「????? ? 」 ??? っ 。
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??????????????????? ?、?? 、
「??、???????（???）?、
????? ? ?????? 、 。 、?? ????。?? ?
（一
????????????????
?????????」
????? ? 、?っ 、?? ??????
「???、?? ???ゃ。?????????、 ゃ ? 、
????? ゃ」?? ??? ? 、???????? ??。?? ?? 、?? 、?? ? 、 。??? ? 、
????????????????、?????????????、??????? っ 。?? ?っ 、?、 ????、?、 ? 。
「?????????????????
??っ ? ????．?????? ? 。「?????、? 。
???? 、 っ????? 。?? ??? 」
「???????
???? っ 。 ?????? っ 、?? ?? ??、 ? っ 。??????? ? 。「????……」???。 、
????「???」???????????????。?「????????、??」? ??? 。 ↓??? ??? ? っ??っ ?、 ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ?、 っ??、 ? 「 」?? ?? 。?? ?、 、??? 、?? ?? 。?? ?、 ??? 、 ??? ??? っ 、?? ?? 。??? ? 、（?? ?? っ ）?? ? 、 「?? 」?? 。??????? （ ? ）
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???ッ?????
?
??????????い?
?
????????????、??????????? 、 ??? 。「?????????」? ? 、?っ????? 「 ??? 」 ?、??????????????????????。（????）???、? 、っ??? ?。???、???????????? 、
??????????ー?ャ?（??）?? 。 、 ? ?、?? 。?? ????????、 、??? ? 。 、?? 、? 、 ???、?? ??? 、 、?? 、? っ 。?? ? 「?? 、 っ 」 、?? ? ?、 、?? ?
??????、??っ?、???「????、 ? ? ?」 ?。?? 、???? 、?? っ????? 。?????? ?? ???、 ? ? ??、 ? ? 「?? ?? ……」?? っ 、????? ? 、?? っ 。????? ? ? 、?? っ っ?。?? ?? 、?? っ?。 ?? ョッ っ?? ?? ???。?? っ 、 、?? っ?? 、っ??????、????????、?
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???、???????っ?????。????????、?????? …… ? ????? ?、 「 ???」 ?? 、 ?「??、?????、????????
????」 ?? ?、?? ????、??? ???? 「 ? 、????? 」 、?? 、 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、っ???????、?????、???????っ 。?? ? ??っ???????、 ??? ? 、?? ?? 。 ?? ???? 、 ? ? 、
?????????っ??、??????? 。 、 ? ??? ???????、? ?? ??っ ???? 。?? っ 、?????? 、 ?、 。????? ?「?」 「 」? 。?? ?? っ ?ー? ? 。「????、??????????、?
???? ょ 。 、っ??、?????、???ー??????ょ?」「??、???? 。 ?、
???? ??、 ?ー????? っ?、 ????、 ? 」「??、?? 、 ? 。 、??、 ? ? ょ 」
「??、????????、?????
??」???、???????????っ????。?????????????????。??、???????????、 ? ? ょ 。???????、 ? 、?? っ ??? 、? 。??、 っ っ??ー 」?、??? ? ?ー っ?? 。 、?っ 、 ? ー???、 っ ? 。 、??? ? っ?、 、 「? ー?? ??」 ?? 。????、 、 ッ??? っ?? ? ? ? っ 。
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????っ?
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N， ?????
「?????ー????????、??
????????」?? 、?????????????? 、 、?? っ?? 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? ? 、 ????? ? 、 ????ょ 、 っ?? ? ?。????? 、 。「???????????、?????ー???? 」「?????? 、?
????」?? ? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、
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?????、??????、?っ??、?っ っ 。???? っ ? 、? ??? 、????? ? 。?????????? 、 ??? 、????? 、?? っ 。?? ? ?。「 」?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。
「??」??、???????????ー?? 。? ??
???。?? ??? ?? 、?? っ 、?? ?。????、 ??? 、 っ 、?? ??っ ?????。
?????????????????、?? っ???? 。?? 、 ??? ? 、 ????????。??? 、 ? 、??っ 。?? ?「 ? 」 。?っ ?、 ??? ???? 。?? ?? 、??? 、 ??? 、 っ??っ 。?? 、?? 、?? ??っ?。
????
?????、???? 、?????????、? ?ー ? ??
??。?? ??っ?????????、????っ 。 ? 、 っ??? ? ?っ??????????っ?。 、 っ?? 、 、?? ? ??? っ 。?? ?? ? 、??っ ? 、??、 ?、 っ 、?????? 、 、?? ? 。?? 「 」?? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ?、 、????? ?? ? ?、 ???? っ?? ???っ?。?? 、??? ?「??」??????????。???
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??????ー?ー?????。????????????????、?????? 、 、「??」??????????????、
??????? 。?? ??? 、?? ? 、? ?????? 。?? 。 っ っ?? ? っ 、????、 ??? 。?? ? 、 、?? っ 。 「 ?」????? ??? ??っ?? ? っ 。??? 「?」 ?? 、「??」???????っ??????
??、??っ ? 。 「?????? ? 」
??????、?「????、??????っ????、? ? ???、? ? ? ?????、?? ?? ??? 」?? 、 っ 「 」?? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 「 」?? 。?? ? 、 、????????????? ???????? 、???? 。? 、?? ? 、???? 。
?????????????、??????。?? ???????ー??? っ?。 ? ? ??、?? ??、 ッ???????、??????? ??????……。 、??????っ??????っ?。???????「?っ?? ?」 ??????、 ー ょっ?? 、 ?。??っ 、? 、 「?? ?、? ? 」 っ 。?? ? ? 、
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???ー??????っ?????、??? っ? ??? ???、?????? ?????っ?。「?????、?????ゃ?????
?っ?? ?ょ????????????ゃ 。 、??????、 ??? 」?? ?っ 、??????、 、 ??? ? ? 。?? ?ー ?????? っ?? 、「???????っ?、???????
????、 ? 」 ?。?? ? ー ャ??????ー?。??? ?????。? ャ ?、ゃ?? ???????（??????っ? 、 ??? っ ）?
、?? ???? ???〜?
??〜
覧
，＼ミこ・
ド
?＼1?、
???
i?
??
ズ．
???????????????????。??? 、?? 。?ょっ?????????っ 。 （ 。??）?? ?? ??。??? ? ???????????っ?。????????? っ ??、?????ッ??????????、??????? 。「??、????????、?????
???? 、?? っ 。?? ??? 。? 、
???????っ?????????。?? ?、?????。 ? ??? ??っ 。 ? ??????、?? ? ??。 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ? ? ??? ? ??」?? ?? 、?? っ? ? 。?? ?????? 、 っ?? 、?? ? っ
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???????????????????? 。??っ????????????。???? ?っ 。?? ? ?っ??、??? ?? 。??????????? ?? ??? 。
「?????、??????????
?」?? っ っ 、????? ? 、?? ?? ? 、?? ? ?
「??」??????????????
????? ? 。?? ?? 「?? ? 」 っ 、?????????っ?? っ 。?? （ っ?? ??? ?? 、?? 、 、
???????????????、???、???????……?????????、? 。一??? ??
??????? 、??、 ??ー 、?? ??????、??。?? ?? ? 、??、 、 ??? ? ? 。
「??????????、?ゃ??ゃ?
??? っ ゃ 、 」?? ?? 。?? ???? ?、 っ?????。????、???????????? 、??、「???????????? 、 ュー????」? ???。
??????、?????、??????? 、 ? ? 、???。 「 ? ??????」??っ? 、????????。????? 、?????? ???、?? ??? ??っ 。「???????????????」?????????っ 。
????、 、 ｝??? っ?? 、 ? ??? 。 ??????????????。 ??? 、「??????っ?ゃ?、??っ
????? ?」?? ? ??? ? 、?っ?? っ 、
「????」?????っ?。
?????「 ? 」?? っ 、 ? 、 「 」。
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???????????、???????? 。
「?????????」??っ??????? ???
??。 、?? ??? ?? っ 。?? ?? 、? 、 、?、??? っ っ 。?? ? 、 ッ ??
??っ????????、????っ???、 ? 。?? ? ?。「????っ???????、????
???」?????? ??? 。?? 、
「????????? ?
? ????????．、?（????? 、?，，? ??? ?? 、、????????????????????????????????
??
　　　　ぐ
　　　て・
　　　（　・，
　　　　湊
　　”ttノ
’聴
ミ匠緯
?
?っ??????????」「?、???????????????、
??っ???????、?っ??????ゃ ? 」?? ???? ? ??? ?? 、?? っ 。?? 。
「??、?、?っ???????、
????? 、 っ?? ……」
「???、???、???? ゃ 、
??? ? ????????????」??????? ? 、 ?っ??、???????、 ??っ?。「??????、???? ?
?????。? ャー? 、 ???? ョー?? ?っ ? ??、????? っ 、
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???????????、???????? ?。????っ?、?ェ?????????っ?、 ?、??????????? ?? 。?、 ? 、??、??? ?? ?? ょ。?? ? ? っ 、?? ?? 。 ???? ? 。?? ? っ ?、??? ょ 。?っ??? ? 」?? ?っ 、っ????。?????????????「?? 、
??、?? 、??? ?。 ? 、?? ?? 、 、????? ? ???? ????ょ ???? っ 、?? ?? 、
???っ????????????っ??? ょ?。?? ??、 ?????っ??????? 、?? ????????、 ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。???っ?、 、 ????? 。? 、 ??? 、????? 、?、??、 ? 、????? ? 。????? 、??? 、 ????? っ 、?? ?。?? 、? ????????????? 」?? ???。 、?ャ ??
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??。?? ???????。
「?????????????????
???? っ 、 ??????? ょ 」
「????、 ??????
??、?? ? ? ょ
「???、??????
?????? ょ?、 ????????????」??? っ 、 ???? ??? っ 。「????、?ー???? 、
??? 」???。
「????? ? ? 、 っ?
???? ???????? 、?????????? ???????? ???? 。?、 っ ? っ 」
?????。
「??????????、??????
???? ?????っ??、?????? ??……??、???? 」 。
「??????、 、
??? 、?? っ 、 ??っ????? 、 ?、???????、?????、 ???? ?」????? 、?? っ 。 ??? 、?? ? ?? 、?? っ? 。?? ?? 、?? 、? 。?? ? 、 ???っ??????? ??????っ??????。????? っ 、?? 。
…鯉憎一 Lrrtu；etre1Ttrtt一”．v鞠笥
?????
、．?????、??．」?、
???
、
、
＼
???????????、???????? 、 ??? 。?? 、
「?、???????????。???
?????? 、????? ?? 、?? っ ? っ 、?? ?っ 、 ?????? っ 、 ッ?っ ? 、?? ?、 ?ッ???????。?、??????」????? ? 、 っ
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?、?????、
「??????????、??、???
??? ? 、?????????? 、 っ っ?? ょ ?」?? ? ?? 、「??????????ョッ??っ??
?、?? ? ? 、｝???っ? ょ ???? っ? ? ? 、????、 っ ? ??? 、? っ ?」?? 、 、?? ??? ??? 。????? 、????? ??? ゃ? 。
「?っ??????、????????
???? 」
「?????????????????
??????っ???、????????? 、 っ ? ? 、??? 、?? っ??」?? ????。???????? ?っ っ 、?? 、??? ??? 。?? ?、???????? 、 ??、?? ???????????????。一??? ???????? ?? 、???? 、?? ?「??」?、 ?????? 、 ?
????? ??????????????????? ???、?????????? 、 ? 、?? ? ? 。??っ 、?? ?????? ? 、?? 。??、?? 、??っ 。?? ? っ?、??? ??、 ?????? っ? っ 。?? 、 、?? ?っ?、????????????????????
?。?? ???? ??? ??? ? （ ??）
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????っ?ゃ?? ? 、 ????っ?????? ?????????、?????????????? ????、??????????? ? 、?? ?? ????????、?っ?? ?? 。?? ? 、 、?? ? ? 、????? 、
???????????（??）
???????????????????、???????、?????????? ? 、 ???、 ? 、?? 。?? ? 、????? ョッ 、?? 、 ? ? 、?? ? ? 、
　ノ〃饗φ
?????????????????、?? っ???? っ?、? 「 、 ???? ゃ」 、 ??????? っ 。?? ??、? ?、 、??? ? 、? ?
「??（??）??????っ????
?」?、? 、
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?、?????っ???、?「??????? ? ??、??っ?（??）。???? ? ?」 ??。 ?、?、 ?? ? っ 。??? ? 、?? っ?? 、 ? ??? ?、 ??? ?。?、 ? ?? ????、?「??、??、???????????っ? ?」 ?。?? ?? ? っ???。? ?。?? ?? ??? 、 っ っ?? ? 、???? っ 。?? ? っ?? ? 。?? 、 っ っ 。
????????????????????? ?? ?? 、
????
?? ?? ??。???? ?、 、?? 、 、????、? ? ???。?? 、?? ?ャ?? 、??? ? ? 。 、?? っ ? 、?? 、 っ 、?? ??? 。???? 、 、???? ????????????? 、?? ?っ??????、 ? ? ? ?????っ?、 ー??っ ? っ 。 ?
???????????????????? 、 。??? 、??? 。 っ 、?? 。????、?? ? ? 、?? ???、? ????、 ???。?? 。ゃ? 。
????????????
?????????っ?。 ??? っ 、 ? ? ??? ???、???? ー??。?? ?? ?
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??、?「??????、????????? 。?? ? ? ? ー 、? ??ー? ー ??? ?????? 、 ? ?。?? ー? ??っ? 。 ??? 、 〜 ????? ?。?? ? ?、? ー ????。? ー 、 、 ??? 、????? っ ?。????????? 。????? ー っ???? ???。「??????????????」
??? 。?? ? 、?? ??? ?? 。
????????、???????、??? っ?。?? 、??????? 、????????????、????????? 、?っ?。 ?????? ? 、
《?
’～
＼
／
??
?
??????????っ?。??????? ? ??????? 。????っ ?、????っ 、 ????? っ 、?? っ? 。?? ?? ?、?? 。?? ???? 。 ? 、????? 、 ???? っ っ?? 。?? ?? 、 、?? っ? 、?? 。????? 、???? ?っ 、 っ??? ? ? ? 。
（?????????）
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条件を探る③
佐藤詔子まとめ
???
???????
?「???」???????
???????????????「??? 」 （「 ?
?」??、???????」??、「?? ???? ?」??） ?、?? っ? っ ??? ? ???? ?。
????????????? 、
???? ? ??? 、 ? ???? 、 （ ）???? （? 、 、 ー 、???? 、 、 、 ??? 、 、?? 、 、??、 ??、??） （ ? ）???? ??、 、
?っ????????????（?、??）???????????。???????????? ? ?（ ）???? （＝ ）????「??? 、 ????? 」 「 ????? 」 「 ??? 」 「 ? 」 「?? 、 」 「?」 。?「???」?「??????」? ー 、?????? ?????? 。?? ? ．??っ 、?? ? 。?? 。???????、?? ?????? 、???? 、 。???? ? ? 、
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7劾ヒコト●ハ
功の成結婚難
処
???????。?? ??????、????ー??ー????。???? ??????、?? 、? 、?? ?。?? 】 、 、 ?????っ 。 ? 。?? 、? ? ?????。?? 、 ? 。?? っ 「? ???? っ????? 」??。 ??。 。?? ッ 、????????????????????、???? ????。?? ? 。??。?? ??? 、?? ? 、?????
?、??????????????、????? ? っ ???????????? 、 ??? 、?? ? ???、?? ?????? ???っ???。?? ?? 。?? っ 、 っ?? ? ? 、?? 、 ?? ?? 「 」?? 、 「 」 、?? ??? 。 っ?? 、 ? 、???? 、 っ?? っ 。?? ????? 、?? ?? 、?? 。?? 、 ???????? ???? ??? 、 。
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???、?????????????、??????
???????????????
?????????、?? ???? ??? 、 ?、?? っ 。?? 。
????「?????、?????? 、
???? ? ??????????、??? ???? 」 （ ）?? 。?? 「? っ?? 、?? 、 ? 」?（ ?）?? 「 」 （ 、 、??、 ?、 ?、?? 、?? 、 、?? 、 ???? ??、 ）?（ ? ）?? 「 ? 、 、
?????」?（???）?? 「 ? 、 ?」?（???）?? 「 ??? 、 ? ??? 、 」 （＝ ?）?? ??、
「?????????????」「??、 」「?????」「?? ??」「?? ??」「?? ? 、 ???
??、??????ョ??、 ー 」?。
「?????? 、 ?
???」 ? ? 、 ??? っ? ?、 ???????????。?? ? ?、?????????、?????????????っ ????。? ↓
???。?? ??、????????????????っ ? 。?? 、????。 ?? ? ?????????? 、 ? 。?? ?? 、?っ???? ??。 ?? 、??、?っ ???? 、 ??? ?ョ ??。?? 、 「?? 。?? ?」??? 、?? っ 。?? 、 ?? ??????「?」???????、?????っ?。 ?????、?? ? ??。 っ??。 ??? 、?。
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?????????、???????
Q
???????っ?????????? ?
?????、????? ? ? ?? ???。?? ? ー ?、?????? ??? ?。 「 ?????」 ー???? ? ー?? 、?? 。
（??）「??」??ー?????????????
???、?? っ 、
「???? 。 ? っ???。???????? ??
?????? ?ー????」
「???っ?、??
???。?? ? 。?? ? ??」?? 、
っ???、???????????????
?。?? ?????、????????????? ??。〈? ? ?〉???????? 、??? 、?? っ 、?? ー ー っ ? 、?????????? っ?? ??????? ???〈? ?? ????? 、 ???
???っ?????????（??）
イ　ス
大　　　　成
・笏　57賜　．艦i座藝　　　　　　　　　　／
虫　あ　雲　あ　成 ・微轍勲司…掴∠．．；≡∠＝　　　／1。。な・不可もな・霧纐趣・　5…　i塑
．孕二二　　　　／
あ象り二二していない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　－P跡　 　63郭 　 　25篤●印 　　 　 　　 　・　　　　 　 　　　　　　　　　　　＼
? ・徽筋撒　　酬／　　　　　／
そ　　　　の
・％微i笏　37・葺蒔　　　　　　　　　　’＼　　　＼
1・ 体転写拗∵憾・ll…　塁
????ー??????、?????? 、??? 、 ??? 、??
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????????? 、 ??????????????? ?? 、 。?? 、?? ???? 、?? ??? ?、? ???? 。 ?、?? 。「?????????、??????。??
???? っ 」
「???? 、 ??????、
???っ ー ー」
「???? ??」「?? っ ?、
??????」
「????、 、
???? 」
「???? っ ?????、
???? っ ??????」
「???? 、
???? 」
「??。? 。?????
???? 」 。
??????????????????、????????????????????? 、 ? 。 ???? 、 。?? っ 、 ?????ー?????? 。?? ????????????? 「 」???、? ????っ 、?? 。 、 っ?? ? 、???? 。 ???? 、 っ???? っ??? 。 ??? ??、 ?????? ??。?? 、 ???、?? 、?? 、????、??????? ???、 ? 、?? ? ?。?? ?? 、 「
????」???????「??」?????? 。 ? ? ???、 「 」 っ ?「???? 」?? 、 ??????????、????? ? 、 っ??? ? っ 、?? っ 、?? ??っ 、 「?? 、 ?????」?? 。?? 「 」 「?? 、 」 「???????????? ? 」?????っ 、 ?? ?っ
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???。?????????????。?????、????、??????????? ? 、 ?????、 ? 、?? 。?? ー ?????????? ????? ?っ???? 。??? 、 ? 、↓?? ? 、?? ?? っ?? ??? 、?????????。???????????、??????????? ? 、?? 。?? ? 、?? ?????? ??? ?? 、?? 。???、 ???? 。??、 ?ー???
??????????、???????、??? ? 、?? 、?っ 。?? ? ?????????、?????? っ 。?? ?? 、 「??」 ? 。????「? 」????????。?「???」 「 」??? ー ? ??? ? 、 ? ??????????、? ? ?????? ? ? っ ???? 、?? ー っ? っ っヶ??? 。???、 ????????????、?っ ?っ???? ? 、?、 」 。?? ????? ? （ ）
?????ッ????ー761118??????????????
?????????? ??? ????????????? （??????）????
??????????????????? 、 〜?、 〜?? ? 。?? 。 。?? ??
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???ッ????
?
??????????
??
?
?
?
??????
??? ???????
???????? ?? ?? ?????。 ?????? ?? ?? ???、?、 、?? ? ー?? ? っ 。?? ?? 。?? 、?、 ??? ?? ??? ? ? っ
???????????
??。??ー???????っ????????? ? 。
「????????」
???? ? ー?? 。 ???????、?? ???? ? ッ 、?? ? ?? 。
???????ッ?? 、 「?
???????」 。?? ?
??、???????、????っ???? ? 。 ? ????? ? 。??、?? ? 。???????? ? ? ? 、?? ?? 。「???ょ」????????????
??????????、?ー （?? ??）?っ 。 ー っ?? ? ???? ??? 。「?ー?」?????????????
????? 。?? ?? ? 。???????、?、 っ ー?（?）?????? ??????っ ??。?? ー???? ? ?
???????????????。??????????、??????????? ? 。?? ? 、?? ? っ?。
「?、??????、??、?????
?????っ 、 、 、?? ?? 」 ????。 ???? ???? 、
（????????） ? 、
??? ? ??? 。??????? 、 ??? ????ッ?????、?? ???????? っ 、?? っ 。?? ??? ??? ?? 。
「??、?ッ??????ょ?」「??」
?????っ????ッ???????。?? ?????????。??? ? ッ ? ?。?? ?? ? 、??? 。?? っ 。
「????」??????? ? ?
?、??? ? っ 。?? ??? ? ? ? 。??? 、??。 ?? ー?? ? 、??? ー?? 。?? ??? ? ? ????、? 、?? 。??（ ）? ? ??? ? っ
????っ?。????????????? ッ ? ??。?? ??っ?? ァ ー?? 、?? ? ??????ッ ?。 っ?? ??? ? 。「??っ???っ??」「?? ?
????? ? 、?? ? 。?? ?????????? 、 っ??っ 。 っ?? ? っ?。????? ? っ 、
?????????????、? ??
?????。?? ー?? ??? 。?? 、 ? ???????? ?? 。
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???ッ????
?????????
?ァ ?ー ?????ー??????? 。? ??
??????
????????? ?「??????」?「?っ??????」???????????? ……。 ??? ????。?????、﹈????? 、?? っ 、??? 。 っ?? っ 、 、?? ? っ?? 。?? ? 、????。? ? ? ?
????????
「????」??っ???っ?????
????????。?? ??? ????、?????? ? ? 。?? ? 、?????? ???? 。?。 ?、??っ?? っ?? ? 、? ??。 ? 、
一、
????????????????
??????????。?（???????? ??、?? ッ ??? ? ? ?）?、 ャ ャ ?????? ?。（?? ォー ）?、 ?、 っ 、?? ?? っ 、?? ?。（?? ）?? ???? 。?、??、 、?? ?? ? ???。 （ 、?? ?、 ? ? 。?? ? ? ）?? っ 。??、 ? ? 。?? ?? 、 ?ー っ 、?ュー?ュー ?、?? ?? ? っ ? 。
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??????????????、?????っ っ ? 。?????、???????? ? っ 、?? ? 。 っ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?? ??、 ?? 。?? ????????????、???? ? 。?? 、? ?? ??? ? っ 、「?????????????????
????」 ? 。??????? ?? ??? 、?? ? ??? ?、?、???。????? っ 、?? っ ?
?……。????????????ょ?。????? っ 。 っ? ??? 、 ????????ょ? ??、 ? ?。????? 。????? ? 、?、??? ?、??。?????、? ?????、?? 、 ???????っ ?。?? ? ?? 、??????? ????? 、? ? っ?。 ??? ??? ???? っ?。 ? っ 。????? ? ??? 。?。 ? ??? ?。 っ 、
????????????????????っ 。??? 、??????? ?。??????????? 。 ? っ?、??? っ 、?? ? 、?? ょ? 。
　　
@〆
??????? 、???? ㍉???????，
?????、?
????
???????????、
▽
1塾???
，ー?
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????????????????????????。???????。 、?? ???????、???? ?????っ 。 ??? ? 、??? ????????????。?? ?? 、???? ???、 ゃ ? っ?? 。?? ?? 、??? 、?? 。 ? 、?? ? ??? 、?? ?? っ? ??。
????????????
???????ョ???????????、? ? 、 ??? ょ? ょ???? 、??、 ? ??????? 。?? ?、 、?? 、?? 、 「 ? 」 、?? 、??? 、 っ 「 」??。?? ?? ?? 、?? 、?? ? ? 。?? 、?? ? ? っ ?、?「?? ． ?」?? ?っ?。
?????
??
????ョ??????、???????。
「???????????、???????? っ ?
????? ? 、っ????? っ ゃ 、 ???????? 、 『 ???』??っ ゃ 。?? 、 ? ?????、? ????? ? 、? 、?? ? っ?ゃ 、?? ? 、??、 ?? っ 」 、
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??????。?? ?、 ?????????????。? ??っ?、???????????????っ?。??????、 ?ー??? 。?? ッ っ? ?っ?。?? ?? ? 、??? ? ? 、?ャ?? ? 、? ??〉????。?????? 、 っ?? 、っ??、?????っ????????????? 、 ?、 。?? 、 、 ??「 ? 」 ? ???? 。 、????????、?「 ? 」???? 。
??????
｝??「??????、??
????、??????????????、 ? 。 、?っ ??、?? ?? っ?? 。?? 「 ー 」?? 、 ? ? ????。?? ???? 。
「??????????」
???「? 、 、?? 、? ??? ????? ???っ??????、?? ? 、 」 「??????? ? ? 」「……」
???、????????「???ー??? 、?ゃ 」 。??「 ??? 、?っ??????」????? 。?? 。 「 ? ???? 、 っ っ?」 。?? ?? 、?? ?? 。??? 。
「??????っ??、???????
?。?? 、 っ?」?? ?っ?? ?、「 、?? ?っ? ? 」「?? ?? っ?? 」「???ー?」???、 ??????っ?? 、 ? ?? 、 ?
?? ? っ ョッ 、?? ? ? ?っ?。
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???????????
㌔???
??
?
ソ属
???、???????、????、???っ?。???????????、??? ? ? 、っ?ょ????????、???????? 、??、?っ ?? ? 、??????????? 。?? 、? 、「
?? ? 、 」?? ? 、 、 っ 、?? ?? 。?? 、 ??? 、?? ? 、??っ?? ?、 ?
???????、???????????? 、 ? ????、??????? 。?? ???、 ?ー??????っ?? ? 、 ? 、???????、 ?↓ 、 ?????っ ? っ?、 ? っ 。 、?? ?? 、
?????????
???っ????っ??? っ 。
「?????????ゃっ??????
??? ょ 」 ??? ? 、っ?。??? っ 、 ゃ ????? 、 っ?、 ゃ っ?? ?っ?? っ???。 ??
???????、???????????? 。
「???????????????っ???、?? ??、??
?? ? ??。???、??????っ???????? ? 、 、 ??? 」?? ??? ?っ っ?????。
????????
?????。
「?????????????????
?。???? ?????? 、?? ?っ 」 「?? ? 、 ゃ 。 ??? 」 「?? ?? っ ? 。?? ? ? 」?
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????っ??????????、???? ? ゃ?? ??っ? ???? 。?? 、?? ? 、????? ー?? 。??? 、?? 、?? 、???っ???、???????????。?????? 、??????? 、 「???? ? 、???? 。 、?? 、????? 、??っ 。????????? ??? っ?。 ???、 ? ゃ っ
?????????????????????、?????、?「????、???? 」 「 ? っ?」 「 ゃ ?????? ょ 」?、 ? （?? ???、 ??? っ ???）。?? ??、 ー? っ?? 、?っ ?っ 。 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?っ ? ??、? っ ゃ?? っ?? ?っ 、??? ? 。?? ?ょ ? 、 っっ???????????????。「??????? っ 、?? 。 ??? ??? ? っ?? ? っ?? ?っ 。 ?、
?????、?????????、????? ????? っ ???。??っ??????ゃ???、??? 。?? ?、???? 。 、?? っ ? 。?? 、? ? 、?? っ ? 、?? ?。 、 、 ?????っ??????? ?? 。「???っ??、??????????
???っ? ?、 ッ ッ 」?? ??、 ?? っ? っ??っ??。????、 ??、 。??? 。 ???? っ?? ? ? 。
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??????????????、??????????、 っ ? っ?? っ 。?? ?????????、??? ?? 、?? 。?? ??、?「??。 、?? ????????っ?????」?? ?? 、?? 、 。??ょっ ? 、? ッ ? ?????? ? 。????、 、? っ?? っ?? …??????? ?ー 、??っ???、? ?? 。
??????????????????? 、 ??っ ???、?ッ?? ?? 。? ??? ? ? 、 ??? 、? ッ ??? ? 、?? ? っ 、
蕪80 ?。?
　”ぐ　　　　一”　一　一一一一一” 一
pt．＝＝・一＝＝
??ヲ一　　　　一
?????。?? ??????????????。?? ? 、 ???????、 ? ?? っ 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? っ 、????? 、 っ?? っ っ 。?? ?? っ?? 、 っ?? ? 、 。?? 、?? っ 、?? ? ?????? 、 ッ?、 ッ????????、????、 ?、?? 、 ?、 ッ??ー 、 ↓?、 、??? ? 、 、 ッ?? ?? ??……。?? ????
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????。?? 、????、??、?????、?? ッ 、????、??ャ???? ? ???っ 、 ??? ? 。?? ??、 ? ォッ 、??、 、 、 、ー? ッ 、? ッ?、 ?ィッ?ュ?ッ? 、 ー 、?? ? ー?????? ー 、?? 、 ??、?……。?? ?? ??、? ???っ? 。 ?????? 、?? 。?? ッ? 、 っ?? 、?。
??』???βO
塔?
????ー????、
　一r　一　　　　「，@一一｛
、
?ー???????????、????????????????、??????? ??? 、 ??、?????????、?????????? 。
?????、??? ?????? ?
???????????、??????????????????????。???????、????????、??? ｝?? 。????、 ー ??、 ?っ 、?? ッ? 。?? ? っ?。?? ?ー ? 、 ?????? ?、 ??? 。 ? 、?? ? ?、?? ? 。?? 、? 、 、?? っ 。 、 、?? 、?? 。?? ?ー ??? ?、??? ? 。 、
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?????????、??????????、 ? 、?? ???? 。?? ?、 、 ????? 、????? ???? 。?? っ 、 、????? 、 ??? 。??っ?? ー???、??? 、 、?? っ?? 。?? ?? ? ? 、 っ????? ?、??? ??ー??????????、?「???????
??」?「 ? 」??????? 。?? ?? ? 、 っ??? 、
???????。?????????????、???っ???????????? 。「?????」??っ?????っ??
????、 ? ??っ っ 。?? ???? ? 、 ???? 、 、?? 、 ??? ?、 っ 。?? ? ?、 ??? ? ? っ??? 、 っ 、?? 。??????
コ
?????????、??「????」???????っ??????、???ー? ???? ? 。 っ ???、?? ??? ? 、?? 、? 。?? ? 、 っ??。? 、?? ?っ? 。 「 」?? ? ? ? ???。?? 、?? ? ……。
??????
?????????? ???。????????。 ? 、??? ?? 、
???????????
?????っ????。?? ? ?? 、???、 、?? っ ??
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???????????。????????〜 ッ ?っ?? ????っ??????、???? っ 、?? ??? ? 。??? 、 、?? 、?? ??っ ?（? ）??。?? ??、 っ?? ? 、??、 っ 、??? 。??? 、?、 ? 。??ー?? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 っ?? ? （??? ） っ??、 っ?? ? 。??? ? ?
???。???????????。????、?????????。??????? ? 、?? ? 、? 、?? ……?? ? 。??? 。?? ー っ?? ? っ??? 。?? ?? ょ?? ?? 、 ?っ?? ? 。 ? 。?? ? 、っ??????、??????????????? ?? 。?? ?? 、 ……??????っ????????????? 、 「 」?「?? 」?? ? ? 。
???? ? ????（ ??）
????〈???〉????????
????????????っ????、?? ???? ??? 。?? ??????、 。?（ 、?? ? ）
〈???〉???????????? ?
????????、 ??????ュ ー ョ 。?? 、 ???…?? ?????ー??? ? 、??。?? ??? ???、 ??? ??? 。
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　この夏休み（8月10日～8月20日），中国側の特別許可により，思いもかけず八路軍と
共に旅して歩いた道を，再び辿ることができた。40年ぶりに行く道すじに展開される風景
は，泥の家がレンガに，ポロの服が小ざっぱりと清潔に，そしてハゲた山や川は緑豊かに，
と変化をとげていた。
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　集安（輯安）から通言へ行く途中の山の原
生林，長白山へと続くこの一帯は，パルチザ
ンの拠点であった。現在も軍事要衝である。
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?、??? ? 」 「 、???。? っ 、? ゃ 」?? ? 。???? ? 。????? 、? ? 、 ?
?。?? 「????????、???????」 ?? 、 「??ゃ ??? ??。 ???? ??????? 、? ? 」 っ 。?? 、?? ? ? っ??ッ ?? 「?? ? 、 」??、 ? ? ?。 ? 、??? ? 、?? 、?っ ? ? ? ??? ? 。? 、 ??? 。? 、 ? ? ッ????? ???????? っ? 、?? 、?????????????????????? ??、 っ 。?? ?? 。?? ? 「 ゃ?? ? 」?? ? 。
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「??????、?????」「???????? ?、??
??っ???っ 、? ? ??? 、 ? ? 」??ッ?????? 、?? ? 、 ??? 。?? ???。?? ?、 、?? ? 。??????? ?、?。?? ?? 、 、?? ? ? っ?、? ?っ 。 っ ? っ??、? ? ? 、????? ッ?? ?
??????、????????????、???? ??、 ? ? ?????????、 ?? 。「????????っ???、????
??? ? 」 。?? 、 。?? 。?? ?? ?っ 。 ゃ?????。??????????????? ? っ?????????、 っ?? 。 ???? 、?? っ 、?? ??。 ? ?……?
???、??????????、????? 「? 、?? っ?? 」?? ?? 、???????? 、 ??っ?。? ? 、 っ?? ??っ っ 。?「? ? 」?? ?っ 。?? ? 、 ???。
???????????
?????。? ???? っ?、??????????????? っ 。??「?? 」?、? 「??」 ? 、「???」????????っ?。?????、? ???
?? ? ? ?っ????。
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?っ???、????? 、??っ 、 ?????? ? 。?? っ 、?? ? 。 、?? ?? 。????? 、?、?? ??????っ??????????、????????? ? っ 。 っ 、
???????????????????? 。?? ?、???????っ??????? 。??????????????、?? ? 、??、 ー ? 、 。?? ??????、 ??? ? 。「???????」?? ? ? ?。???? 、 、????? ー? ? ??? 、 っっ?。?????ー ??????????。? 、?? ? 。?? ??? 「 ??、 ? っ ? 、?? ?? 、?」 ? 。 ? 、
???????っ????、??????? ? ? 。??、????????????????? 。
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??。?? ?????（ ） っ? 、?? ?、???? 。?? 、?? ? 、 、?? ?? っ 、?? 、 、?っ 。? ??? ? 。?????っ 、 ???っ?。?? ??、?っ ?、 「 」?? ??、 ッ?? 、? 、ッ?、????????っ???。??
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???、?????、?????????? ? 。??? ??、???。??? ゃ 。?? ?? ????、????? ???、?? ?。?? ? 、 ????、??? ??? ???、?ッ 、っ?。??、????、?????????、??、 、?????っ? 、???? ? ??? ? 。?? ? ? ???、? ? 、??、??? ? ?
????????、??????????? ?っ 。???っ 、 ? ィ???? ? 、 、?? 、 ???? 。?? 、?? ??? 、 ? ??ー ? っ 。 、 、?? ?? 、??、 っ????? っ 。????? 、 っ??、「??????????????????「?? 」 「 、
????? ?? ? 」 ??? 、 っ??? 。「?っ? ?、??? ?? ? 」 「??……?っ ……」???? っ 「?? 、 ? ? 」
、、
．｝??????
一94一
??????????。?? ?、??? ??????? 、 ??????? 。 、 ?、??? ?? 。 、?? ?? ??? 。?? ? っ 、?、 ??ょ??????? 、 っ??。?? 、 。 、?? 、??
??????????????「?っ??。? ?っ? ? 」??っ??っ????????????、?? ? 、 。?? ??? 、 ュー??? ?っ???、????????????、????? ???? っ ? ?。???、?? ュー 、?? 。 、 ュー ??? ? ???。???、????????????
?????????????????? ?。??????、 ???? 、 ?っ???? 。?? っ?? ?、? ュー?? ? ??、 ??? ? 。 、?? ?????? ?? ??。? 、 ???? ? ?? ? ? ??? 、 っ ??? ?っ 。????? （ ）
????????????????????? 、 ????? 。 ???????? ? ?? ???? ??。??? 」 、 ????? ??ー ー?、? ? ??
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2　一一　6　一10
倉03（816）3857振替・東京5－78026
自然食通信二
一　95
????????????????
????? ?
????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ????? ??。 ?? ?? ?っ ?? ????? 。??? ? ゅ
自然食通信
　34号1
???ッ????
????っ???、????っ???
??
??????っ????、????、???、?????? ?
????????????（??）
?????????????、?????? 。 ? 、?? ?????? 。????? 、 ー ー 、?????。 ? ????????。????????????????、 っ ? 、
????????????????。????????????、???????????、?? っ 、?? ? ???。????? ??、??????? 」 。?? ??、???? ??、 っ??、 ?? ? ? 。??? ?? っ?? 、?? 。?? っ 、???ー ー 、
「????????、????????
??」???????????????。?? っ?????? 、?? ?????っ?。?? 、 っ 。??っ 、?? 。??? ? 、?? ? 。 ??? ?? 。 っ 、???? 、?? ?。
「?????????????」???
???? っ 、?? 。?? 、 、?? ?? 。 ー ッ?? 。??、 ? っ???? 、?? ? 。 、?? ?? 。??????? ? 、 ー ー
一96一
?????????、????????ょ??????。??????????、??、「??、???」??????????。
???? ??、 、 、 ?ゃ?? ュッ??????????。? ? 、 っ?? 、 ュッ?? ? っ 、????? ? ???っ?。?? ??? ? 。?ー?ー????????、?????????。???、 ?っ?? ?? 。??っ ? 、 ? っ??、?? ? っ?? 、?? っ? っ 。?? ?。????? ?
?、?????
「??????、?????????」
??? ? ?。??????っ??? 、 ? っ?．??「?? ????? ．?? ??．?㌦?
???????
?
??????????ー?? っ ?
?????。???????????????????。????、???????????? ? 。??????? っ 、 っ 、 っ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ー ー?、「??????ッ????」?????。
?????、??? 、?? ? 。????? 、?? 、?、 ? っ?? ??、 ???? ? っ 、?? っ 。??、 ? 。?? ? 、? 、?? ? 。
一97一
????????? ?
?????????????
??、????っ????っ????????????、???っ???????? っ 。? ? っ????? ? ? ?っ?。????????????、?????? 、 っ????? 、 、??っ っ 。??っ ? 、?? ?? っ 。?? ?、?? 、 っ?? ? っ?? 、? ???っ 。
????????、??????????っ 、? 、??? っ?? 。?? ??っ? 、??? ????っ??????、 ー?? ?? 、??? っ 。 っ ???、 ? 、?? ? 、 っ??? 。?、 っ ? 。?? ?? 、っ??????っ?。????? ? ? ? 、?っ ?? っ?、 ?? ??? ? 。????? 、?? っ 、?? ? ??? 。?
??????．?????
?????。??????????、?っ????????????????????? っ 。?? ?? 、 ??? 、 っ
サンシャインビルとト町を横に見て
??????っ???。????????? 。 ? ? 、?? ???????????????????、????。 っ 、 、?? ??っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ? 。??? 、?? ?? ?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?ー????? 、???????????? ? 、??? 「 」 ?。?????、???? 「 ? 」??????ー??、 ? 「
??」??っ?????????????? ???。????、???? ? ? 、 っ ???? ? ? ??。 ?? 。?? 、 ャ???ィ?????? ? っ??? 。?? ?… っ?? っ?? 、 っ 。?っ 、?? ?。 ? ?っ???。????? ?????? ? ? 、??、 ??? ??? 。?? ? っ?? ? 。??っ ? 、 ??? ? っ?? 。?? （ ?? ??）
99　一
一tt／
、、 、
じ青
P
別れ
?
愛
???
??????????????。?? ????? 、 ?っ???? ??? ???「 、 」 っ?? ? っ 。??? ? ィーっ???。?????、?? 、?? ? っ ? 。?? ?? 、 ?? 、?? 、? 、?? ?ッ??? 。 ??? 。?? ?? っ っ 、?? …… ??? ? 。 ッ?? ? っ っ?? 。
???????????????????? っ 、????っ?。????? 」 ッ ??、?? 、??「 ゃ 、 ? 」??っ?。???←??? ?、?? ????? ?????? ??? 」 「?」 「? ? ?? 」?? ? ? っ?? 。?? ?? ? 、???? 。???? ? ??、 ? ? （ ）?? ?? ……。 ?、?? ? っ 。 ???? ??? 。 っ????? ?、
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へ
ス車イ
大阪府豊中市
中松ミナ子
5．G．
　　o　　　JO　£3　“3
3
??
???ー????????っ?。?????? ? ??????。??? 、 ???、????? っ 、?? っ 。??? 、 っ 、??????? ? ???? 、??? ? 、?? ? 、 、 ??? 、? 。
???
????? 、?? 。
「??、???????」????、「?? 、???? ?、 ?????????? 、 ?…?．」
?? ?。 ????、
????????????????、????????????????????っ っ 。????? 、???? ? ?。?? ???っ ? 。??? っ??っ?。????? 、?、 ?? っ っ?。?? ?? ? ???? ?ィ??????? ? ??? っ 。?? っ?、?? ?? ?っ? ? ……。???
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???っ?。?? ?? ?????、????????? ? 、???????っ??? ? っ 。?? ????? 、 ? 、??っ 。
「?????????????????」
???? 「 」?? 。 っ??????? ????????????? 。?? ……?? っ?。?? ? っ 。?? ? ??ィ?? ? 。?? ?、 、 ??? …… 、 、?? ??? っ ???…… 。??? ?
???……??????????????? ?、 。??? 、 ???? ??? ?? 、?? ??っ?。??????? 、 ? ?「?????????????????
??? ???? ? ? （ っ??……）?? っ 。?? 、 ??ィ?? ? 、??ー ィー ? 。 ??「 ? ??????? っ 」??っ 。????????? 、 ?
／
?
／
?
?），?
．　〉／b　P．
??
?
??????????????????っ???。????????、??????????、???
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??っ??「??ォ、?????????????、
??????」?。?? ?? 「 ????ゃ??、?? 」??? ? ????? ?? 。????? ? 。?? ? ? ?????? っ 。?? ?? ? 、??? っ 。
?っ?。???????????????? ? ? ?っ??? 、?? 。??? 、?? ?? ?っ?。?? ?? ? ??? ??? 、? 「?? ? 、??っ 。?「 ? 、???、?」 ? ッ っ?、? ???? ? ?? 。
???????????????????っ っ 。
???
????? ? 、??ゃ???? ?。?????????????????ゃ??、????????????。?? ???ゃ ? ???。 ??????????????、????? ? ?。?? ?
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シャーマン，ペック1／田中和子●訳
性のプリズム
解放された知を求めて
女の視座から知を書き
換える。　2600円〒300
　　　佐藤真知子
女たちのオーストラリア
家族革命の進行する社
会の中で女たちは何を
めざすか。1800円〒Z50
J．フィリップス／小池和子訳
イヴその理念の歴史
　フェミニズムを視野に
　おいたイヴ神話の解釈
　の解釈史。2700円〒300
D．スペンダ一編／原恵理子他訳
フェミニスト群像
　女から女へ，時代を超
　えて継承されてきた鉱
　脈を探る。2400円〒300
　　　　目黒依子
個人化する家族
　個人の生き方を支援す
　るシステムとしての家
　族を予測。1800円〒250
J．トンプソン／上杉車留他訳
解放を学ぶ女たち
　イギリスの女性教育と
　運動の現状を詳しく報
　告するa　2500円〒300
⑩勤評書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　814・6861振替東京5－175253
??????????????????????、??????? ??? ? っ 。??????? っ 。 ??? ?? ??、???????????? ? 。?? ???っ 。 、「?????????????????
???? ……」 、
???????????????????? っ 。
「??????」??????????
??????????? 。????っ ?? ????? ?、?っ 。? 「 ? 、?」 ?? 「?? 、??」。??? ? ?????? ? ?????????っ ??。??????? っ?。?? ????、?????? ?????????、 っ っ
??。?? ????????????????? ? 。???、?? 。?」 ?? ???っ?。
「?????????、???????
?、?っ? 、?? ?、 、 っ ?? ?、?? ??? ?? 、?? 」
「??、?????」
??? ? 、?? ???? ????? 、?? っ?。?????、 ?? ?、???? ????? 。
（?????????）
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???ッ?????
?
????っ?????の
ガ?
??????っ ? 。 ??????????…???????????
????????
???????、????っ???????、?????、?????ょ?????っ ? 、 ? ?っ?? ?、 っ ???っ ??? ?? 。?? ? 「???ょ? 」 っ ? 、??????? ? 。?? ? 、?? ?? 、?????っ 。 ??? っ 、?? っ?、 ? っ 、 ?? 、?? ??? っ 。?? ?、 ?? 、???? 、 ?? ??? っ ? 。?? ?? っ 、?? ?ッ ? 。?? ?? 、
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??っ??、?っ???っ?。?? ??「??? っ? ?、?????、 ? ? ? ?っ???? ?、? ?????? 、 ? 、?????、 ょ?? っ 。??っ? 、 ??? ? っ 。??、?? ???っ 、?、??? っ 。?? 、 ? 、?? ? 。??????? 、 「 ??? ?? ? 」 っ??、 ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 。
????
????????????（??）鰐??
??
??????????
蕊F諺
???????、??????、??????ー????????????っ?
??。??????????、????ュッ??ッ????っ?、????????????、????????、 ??ー 。?? ?? 、 ???っ 。 、?? ? ? ? 、??? 。 ? っ?? 、 っ??、 ? ?? 、????? 。? ??? っ 。 「 、?? ?っ? 」 「?? ? ー 」?? ? っ 、?? 、??? ?? 、?? ?。 ? 、????? 。 、?? 、 、?? ?? 。?? っ 、 っ
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????????っ?。?? ??っ ? ?????????、 ? っ っ 。?? 、? 、 ?? 、?? ? ?。?? 、? っ?? ? 、 ????? 。 、?? ?っ っ?。?? ? 。 、ー????、??????っ?????、???、? 、 、 、?? っ 。??、 っ 、
??、?っ???????っ????。???、???、 ??? ? ????? ????? ?。? ???? 。??、 、 、 ? 、?? 、 。?? ? っ?? ? 、 ? 。?? ? ? ? 、?? っ 。 、?? ? 、? 、?っ ???? ?っ?。???、???ー?ー 、??? 、 。
?????、??????、???。???っ 、? っ ?、?? ゃ????? ?。?? ? 。 っ 、?????? ? 。?? ? 、?? 。? っ ． 、??????。????? 、?? 、 っ 、?? ??? ???っ?? 。??? ? （ ）
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1鱒細網
製麺「
??????????????㌔?
地震学会会員
h災問題評論家
蜴R輝・著
ﾒ90円
大山　輝・著定価1300三
ﾂくられた白血病一予防接種が恐い一
大山　輝・著　定価790円
｢ま富士山が危ない！
柳田邦夫・原作／伊藤マサミ・作画　　　　　●
ﾜんが国家秘密法定価1000円
藤本憲幸・著　　定価790円
@体量術入門
藤本憲幸・著
Nも教えてくれなかった
h日?e幽●
来ﾍ唖
受験必勝術定価760円
???ッ????
???
＝????????????、?，????
? ?
????
???、????????
????????????? ?? ????? ? ?? ?? ? ???????????「??????? ? 、???? 」 ??? 、?? 、 っ?? 。??、??????????、
???????????????? っ ??????????、 ?、?? っ ????? ???、っ??????。??????????、???
???「???????、?????」 ? っ??? 、??、 、? ?、 、??、 ??????????? 。 ??? ??? 「 ????? 、??? 」?? 、 っ 、?? 「 ?? っ 」??っ ?。?? ??、???
，??」????
??
?????
、?
?っ?、????????????? ? ? ????????? 。?? 、?? ?。?? ???? ?「?? 、 」??、??、?? 、｝ っ????。?? ? ??????? ?????? 。?? ?? ??
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??????????????????? ? ?ゅ ?? ??????? ??? ??????、??????????? 、 ? ??? 、?? ? 、?? ??????? ??? ．?? 。?? 、 ?????? 。 、?? 、????????? 。
?、?
???????????????? ??、 ???? ?、 ?、??? ??? ? ??? 、?? ?っ 。?? 、????? 、?、 ??? 、?? ? ??。??? ? ? 、?? ?、?? ??? 。?? 、 ?????? 、 。?? ?????
??? ?????????????? ??ー ィ???? ????????????、????? 。 ?????? ?、?? 、?? 、?? 。?? ???????? ???ェ?。 、?? ? っ?? ????? 。 ???、 。?? ? 、 、?? ????????ィ ??、??? ??? っ 。
?????????????、? ???、?? ? 、 ???? ?? 。?? っ 、 っ??、?? っ 、???? 。?? 。
??????????、?????????? ?? ? ?
?? 、 っ ??? 。 ????〜 ??? ???? 、，?
???
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??．????
?????
???????
????
　　
??
??? 》??
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??????? ??????????、?? ?、 ー? ??? （ っ ??? 、?? ）、?? 、???? ???????、??、 ??????? ??? ?。
っ?ょ??っ?、??っ?……
??????。???、????、?? っ?、??? ? 、??っ ? ?。?? 「 っ 」?? ??．?????、 ?? ?
??。?? ?????????????、? ?????????っ?? 、?? ?? 。?
（??）??、?ー?ー????
???、 っ
??????????????? ???。
（??）
???????????????。?? っ 、 っ????っ …。 、?? ??????? （ ） 、 ????。
??????????????っ??????． ㍗．．
???????????。??っ?? ????、??? 。?? ????????? 、??? ???
??????。?????????? ?????? 、?? 、?? 。?? ??、????、????????? 、
???????????????? ?????、 ー????????、?????????? ? 。???? 。
「???? ?????????????????」??????????????? 、 ????????????????っ?、???? っ 。?? 、 ???、 、 、 、?? 、ェ??????????????????、 、?? っ 。?? ?????
っ??、????ァッ?ョ??????????っ??、???? ??。?? ?????、?? 。?????? ??????????? ?? 、 っ???????????? 。??っ ?。?ォー
?????????????（??）
???????? っ?? っ 。 ォー?????? ??
?｝
」
?
???、? ?
6，碧｛5弓
Z
♂託v’1い ???????っ???? 、 ? ー???? ??????? ?????。 ?、 ュー 、 ーャ? ? 。????? ???っ??っ?? ? 。?? 、??。??
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??????????????。?? ??っ?、
????????????。??
???????。????????? 、 ????
????????????????? 、 ?っ?。?? ????? ??。 ?? っ??っ? 、 。
?????、????????????????????????????。?? ? 。?? ? ?????
?????。?????????? ?????? 、．
「?っ」 ?????????????? 。?? 、??っ 、 、?、 ????っ??。? ??????????、???????? 、?????? っ 。?? ???? 、??、 ???っ ??? 。?? 、 ??? ?っ 。??っ ー?????? ???????、
?っ????????ょっ????????????????、 ? 。っ????、????????????????? っ?? 。 、?? っ??? ?? 。?? ?っ ??。 ??「 」 ?? ?? ??? ? 。??。
?? （?? ）?? ?
（??????????????
?）?? ?????（ ?? ??????、???? ????? 、 ?、???、 ）???? ?? （
????????????（??）?? ）
????????? ???（???????????）???? ???????? ? 。
製
?
難戦
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???ー??????? ? ?????、??? ー?? 。 ?????、?? っ??、 ??っ? ???? ?? ??? 。????、 ー ??? 、?? ー?? ???、?? 。?? ??、??
???????????
?、???????????????っ? ??????。????、? ???ー ー
????。?? ??????ー????? ? 。?????? 、 ? ?????、 ???? ?ー 。?? ー???? ?? 、?? ????、?? ?。 ー?? ー???ー????????、??、???? 、
??????????????? ー??? ?? 、??ー ???? っ 。?? っ 、 ??ー?ッ?????????、???っ? ?、???｝??? っ? ?? ??? 。?、??、? ???? 、??? ????。
?? ー??、???っ 。 「 、?、 ? ??? ???っ?っ 、?っ???????」??? ??????? っ ??、
????っ???????????? ? っ?。?、 っ 。 、?? ? ? 、 ?。
臨鋤
　　’しsL　　　ししC
乙　“、しし
????????????（??）??， 、????っ???? 、??ッ??? 。 ???、 ー?? 、?? ??? 。
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?輿灘
???
?????????宏
i’一 ?
??????????、??????????っ???。????、?? 、????、 ??????? 、???? ??? ー?? ??、?? 、?? 、 、 。?? 。 、?? ??、?????? 、?? ???? ???っ?
???。???、?????、??? ー 、 ??? 、 、??? 、?? ?? ?、???? 、?? ャッ ー?? ?。?? 、 ??、 ??。? ????? ? 、 ? ??、 ?? ?
??、?????????????? ??。?? 、??、 、 ??? 。?? 、 ??っ ??? 。?? ? ??? 、?? ? 、 ? ?????、?? ?。
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?????????????……
「???????」????????。????????????
?? 、 っ ? 、?? ??? ょ ?。?? ?????、????? 、 ????
?????。 ?? ??????? ー?ー?? ー。?? ???、 ??????? ? ?? 。?? ー 、?? 、 、 ???? ー ? ???????
っ??????、?????ー????????? ? ??? ッ ????? 。 っ ??? ?。?? ? ??????? ??? 。???? ャ
????????????
??．?
???．「、㍗? ?????? ??? 〜）? ? 、
??
客
???．? ?、
≧
情プ、?
、
??。???????ー???ー?ー ? ???。???? ? ??ッ ?ァ??ァー?。????????ィ?? ?ッ 、???。??
??????????????、?? 。?? 、?? ???????。?? 、 、
?????????っ??????? 、 ょっ っ?ッ??????。?????ー?ー??? ????……。????? 、 ????? 。 ????
????????????????? 、 ?????? 。?????????〜??。????????? 、?? ????っ? 。
?? ??????? ?、???? 。 ? ?、?? ???っ?? 、?? ?? ?、?????? ?、?????? 、 、?? ?ゃ 。?? ?????。 ??「???」 「 」?? ?、 ょ ????? っ ?? 、?? 、 ???? ??? 、?? 。
??、??っ?? ???????、 ? ? っ?? ? 、?? ?????。 っ??っ 、?。 、????? ? ??? 、?ー ? 、?? ???、 ?、???? ……?、?? 。?? 、 ????????? ……
???、???。?? っ ?????? 、???? 、???? ??
??
」
ノ
?）へ
?????．?
????????????（??）????????。??????、??? ? 、?? っ 、 、?? ???????? っ???…… ?? っ ??? 。 、?? 、 ッ ュ?? ????? 。?? ???? ?、?? ? ? 。?? ??、?? 、 ?? っ?? 。?? 〔 ）
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売1ワた61方・貫L172・‘1方
とにかく一・度お電話下さい！
?
家賃は地価にはよりません．
?????????????．?????
．し????????????
建物の築年数、借り手が払える
家賃の限度、家主さんの家庭の事情
　その他もろもろの要因がからみ
　意外な掘出物があるのです。
einibb
甲南不動産（株）
社長・支店長はじめ、全員女性の会社です。
当社をご利用になれば、駅前の不動産屋さんを
足で回るのとちがい、首都圏一円、または関東
一円でも、広域の物件情報がすぐ手に入ります。
お貸しになる方も借り主を広くえらべます。
土地建物の売買部もぜひご利用を。
僧。たρ方・貸し走Ll方
広域情報たっぷりのわが社へ
便利なところじゃ高いでしょうと
諦める前にぜひお電話を！
　借りる身になって探す
　　わが社へどうぞ／
　　　　　　　　　N
　　　　　　　　ltN・ii，iiieii）
㌔驚、
　桟r．
一．一D一一iii，11J
’：　：’　：’　：L
??????、?? 。
?????????っ??
?????????
甲南不動産株式会社　　　代表取締役　南　かつ子
本　　社　東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル101，102
　　　　　TEL　03（362）9311
代々木支店　東京都渋谷区代々木1－21－11トキワビル3F
　　　　　TEL　03（374）2511
高田馬場支店　東京都新宿区高田馬場2－14－4八城ビル3F
　　　　　TEL　03（208）7531
売買部　東京都新宿区百人町1－17－5メゾンオグラビル1F
　　　　　TEL　O3（363）9971（±地建物の売買はこちらです）
》、 ????
????
?????
??????
?
?
??
／罫
，
?
》
?）?㌧???
????????）
??
ゾv
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?????????。?????????? （ ）? 、?? ????????? ?????? ? っ 。?? ? 〜 、??、 ? っ?。 ? っ 。?? ?? ?「 っ?」 ?。
?っ???。????「??っ?」???、 ? ?、 ? 、 ??? ?? 。?? ?? ?、?? ? ??。?? ? ? 、 「?????、??ー??ュー??っ?????」 、 ?↓?? 。 「 ?ー??っ?? 」「 ? ? ?
????」?「???????ー????ッ?ャー????」?「???????????。????????ッ ャー ?。?? ? ? ?ー ??っ?? 」……??? ? ? 、??? 、 ? 。?? 、 ??? 。? ー ュー 、
?、?????????。?? ??ュー? 「??????」 ? 、?? 「???? 」???? ? ??。 「 っ? 。??ー、 ? っ 」 「?? 」?? ??、?ー ? 。?? ? 、?? 、? 。? 。????? ? っ ?? 、っ????????、????????
?。?? ?? ッ ?ー?? ? 、 、?? ? ??っ 。?? 、??? ? 。?? ?っ 。 ?、??? ?ァー ?? ?????????? 。 っ?、 。 「 っ、
???っ?」??????????????。?? ??????? 「 」?、 ? ? ?。?、? ? っ???? 。 、?? ? 。?? ?「? ? ???? っ 、?? ゃっ 」 っ 。?? ? 、 ッっ?。????? っ 「??」 「 」 ?? ????????。 っ ??? ?? 。 「?? ? ゃ 」 、「??」???????。?「?????
????? 。っ??? ょ 。? ?????? ゃ 」 「 ? 」?? 、「? 、
???っ?ゃ??。????????。?? ?っ???????????。 ?? 。?? ? ? ? 。?? ?? ?。?? ? 」 「 っ ??? ? 、?? 」 「 」 、?? ???? ー?? 、 。?? ? 、 っ?? ? っ 。???ュー????????（??〜????? ?）、 （ 〜????） 。?? ? っ ?。?? ?? ??? っ? ?。 ??っ ?ゃ 、「?? ?? 」??????????????????
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?????、?????????っ???? ゃ? ?
「????っ????」?っ?。???
???っ っ 。?、??? ????? ?ゃ????? ? 、 ……。
???????????????????、 っ 。??????????? 、?? 「 」「?????。???????????
????? ??。 っ ゃ」
「???????? 、
????」 「?? ??」 「???? 」 「?? 」?「???????? 。?????? っ?? 」???、????? ? っ?? 。
??
．v
．一
??
ve．’一
　N，??／
?? ???? 。?? 、 っ 。?? ?? ??? ? っ 、
???????????、??????っ???っ?。?????????????っ?。???? 「 」?? 「 」?「 」「 」?? ?? っ 、
??、????????????????? ?、 「 、?」 ???ー??????。???「??」?????????。
????? っ ? っ 、 ???っ 、?? ???? ??、 っッ???????っ ??。 ???っ??????? 。……?? ???? ? ゃ?? ゃ ……?? ? 、?? 。?? ? 。?? っ?? ?っ?? ?? ????。?「?????」?? っ 「?」 っ 。 ??? ?」?? っ 。??? ? 「?? っ 、
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?????????????????っ?? ???????????、?? ? っ 。?? ? ? 、 ???っ????? っ 。?? 、 ? っ??、???、 ? 。 ??? ?、「 」 ? 、?、 ッ? ? 「 」 「??」?「 」 ッ 「 ??? ?」?「 」 ッ 。?? っ っ ? 、????ー?????っ???っ?。??????????……??????????? ……
?? 、 ? っ?……、 ? ??? っ ?? ? っ?。 ???? ?? ゃ
?、?????っ?????ゃ??????? ? ?っ??????????????????っ?????ゃ??。
???? ? ??っ? 、??????? ? ??????? っ っ ?っ 。???っ? ??? 、? っ?? ? っ っ?。 ? ?っ???、????????っ? ?。?? ? ゃ?? 、 っ??っ?ゃっ?……ゃ????????ゃ??
?。
?
4
????????????。??????? ???? ???? 。?? ?? ?? ゃ?? 。? ? ? 」?? ?? 、?。 ?
「
????????????っ?。?? 「 ? ??」?? ? っ 。 ??? 。 っ ?ゃ???っ?。??????っ?????っ?。???? ? ? ???。「?? 」
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???? ? 、?? ?? ッ??ゃ …… ゃ?? ?? っ?? ?「?? ? っ? っ 、
???????????、?????ょっ??????。?「???????」「???????? っ 。 ? 」?? ???? 、 。?? ????? ? っ 。?? ?、??????????? （ ???? ）、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 【? ?? 。 「?? 。 ??? ? っ っ?? ? っ??。?? ?? っ っ???、 ? 。????? っ?? っ 。 ッャー????? ? 。??? ??????ー? ?。 っ?? っ? ???
??。????っ???????????? 、? ? 、?? ?? 、?? ? ? ?。?っ? ? 」??っ ? ???? っ???、???? ?????????????、 ? ? っ??、 ??? ? 。????? っ?? 。?? ? 。 「??ゃ ? っ 」???、 ?? ゃ?? ??? ??、 ? 。?? ?? 、?? 、 、 「 」??っ 。?? ??? ?、???????ー?? ?? 。??????? ?? ???、
?????（???????）???．??? ????? ???? 、 ? ???、 っ???????ゃ??????????。??? ? ? 。??「 。?っ??????」???????。
修蔑
j〈（lkil，
．??
??
（??????）
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?????? ?????? ?、
ut　一’
?
。?、?
、?
繍
????????????????? 、 「?? 」 ???。?? 、 ????? ??? ??っ?? ? ?
???????????????????。??、 「??????」???????? 、?? ?? 「?? 」 っ
??
?????、??????????? ? 。?? ョッ ゃ 、?ァ???、 、 ????? 。?? ??? （ ?
??????? ??????????? ??
???? ?? 、?? ????、?「 」???? ?、??? ? っ 、?? 。?、 ー ? ?????
????、 ???? ??。?? 、 、
?????っ?????????
??。? 、?? ? 、
???? ??? 、 ??? 。?? ? ???????。 （???? ??? 。?? ????、 ??。 ??? ? 。?? ????（
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??????? ????? ーー?? ?????????
??
騰
???? ????? ??? 、?? ??? 」?? 、 ????っ?? 。
???? ?、?????? 、 ? ??? 、 、っ????????????、????? ??。?? 、???? ?
??
???? ??っ????? ??????????????．?｛，??｝?．．??．??????? ? ．??? ? ??
???????????（????? ） 、 ??? 。?? ??????? ??? ?????? ? 。
???、?ー?、??、?ー??、?? 、??? ? ??? 、 ? ? ??? ?????? 。?? 、
??
???????????、???? ?、??? ??? 、 ??? 、 っ?? ?????????。? ??? （
?????ー???? ???　　
@　
@　
@．
D｝
??
?????
???ー ? ???? 。?? ? 、?? 、?、 ??? 、??? ? 。??っ????、?????????
??????っ ????? ??? 。?? ????ー ェッ??????????、???．???? ??????
??、? ォー?? ? ??。?????????? ? ???? 。 ー?? ? 。?? ????? （
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?????????
?????
?????? 、?? ???????????? 。「?」????、?????????ェ? ー ィ?????? ァ ??、??ー ?
???? ー?、ャ????ッ???ー? 。???? ????、????????? 。
???「 ュ ???」 ????????っ?? ?、?「 」?? 、? ? ????。 。?? ?? （
????ー????????? ?
9．纏辮“”xw欄ひ鰯節
???????????????、?? ??????っ 。??? ????? 。?? ???????????
?????っ????????、?? ????? ー?? ??? ???? ?? ???、 ??
????。???ー????????????????????、?? ??????? ??。?。 ? （
??????? ???
．?、?
????．．??
???
???? 、?? 、 ??? ????? ????? ． ょ 、?? 、 ? ??
???? 。?? 、 「??、 、???????」?? 。 、?? 、 、?? 」 。
???? ?????? 、?? ? っ?? ??? 、?? 、?? 。 ＝ （ ?
??
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????????????，??。?????????? ??? ?????? ??
??。．???
麟蹴鞠墾
　　松田道雄
子どもの
健康相談
いざという時の「安心商児」奨例集
　　　好評発売中
定価1，200円臨贔小学館
0
0
φ
??●n器島1　邑；」」鑑聞阯i
???ッ????ー????????????璽??????
???????????
唱
、
?
、
?????????????、???????? 、 ???。?? 、?? ??。?? 、 ?????っ? 、??????? ー?? 。??? 、 、??、 、 、?? ???? ???? 、 っ 。?? ???????? 。??、?? ????、 っ
???????。??、????っ???ょっ????????……????????????、??????????????。?? ????? ??? 。??? 、??。 ? っ?? っ 。?? ?っ??? ? 、?? 、 （ ）?? 。 ?????? 。?? ??? ー 、?? ? 、? 、?? 。 ? っ??、 、 ????。?? 、 ????? っ?? 、? 。?? ? 。 ??? ??? ???? 、?? ?、
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???????。?? ?? ??????っ????????????、???????????????っ ???、 。????? ?。???? ????? 、 ???? 。 ???? 、 、????。 、 。?? ??????? ???? 。 、???????? ??、????? ????? っ 。?? 、 ??っ?? ?? ?? 、?? ?? っ 。?? 、 ???、 。?? ?、 ??????? 。
??????????????、????っ?? 。 ???????????? ?、?? ?。?? 、 「 」 っ 。?? ? ?????? っ 、 ??????っ?。 ??? ? 「?? ? ? 」。?? ?、 ???? 。?っ?。???????????、?????。??、??? 、「??????????????、????
????」 ? ???? 、?? ? ? っ 。
??????? 。
??っ? っ?。?? 、?? ー ??? 。?? ? ?? ?????、? ? ー ? ??。
????????????．．?? ??並???? ??「 」 ?????? 「 」??
?? 、 ?。 ッ 、 ??? 、 っ っ 。???? ???、 ??? 」???? っ ???、 、 ? 、?? っ っ 、 っ 。 、?? ??????。 「 ? 」????。?? ッ ???? 、?? っ ??? 。?? っ 、?? 、 ???っ?。???? 、???? 、???? ??、????????、??
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????「??」?????。???????? っ ? 。? ??????、?? っ?? ??????、??????。 ? 、「?? 」 ???? ? っ 、っ?????、???????????っ?。???っ ??? ??、 ? っ 、?? ? ?? っ 。?? っ ?。 ッ?? ? ????? ?、?? ?ー ??っ 、???? ? ?っ． 。???? ????? ? 、?? 。 ???? ???? 、??? っ 。?? 、 、 ?? ??? っ 、?? ??????? 。
剰
??
?「??
r）　）） ④ー
　t｝）
㌧?
　吻緯天冠
?????、?????????っ?????? っ 。 ??? 、 ??。．???、?? ??っ?。 ?? ?、??? っ 。
ー?ー????、???????ょ???、??? ? ???っ????。?? ??? 。? 。?? ??? 。??、 ??っ 、?? ? 。? っ????。「??????っ??、???、?????
?っ????。????、 ー?? ゃ???」?? ? ??? ? 。 、 。?? ? ??? ?? ??? 。 、?? っ 。
「???、????????っ????」?
?????? 、??、 ? ???????? ? ?? 。?? っ ???、?? ? 。??、 ????、
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???っ???。??、?????、????? ?。 ? ? 、 ??? ???。?? ??? ? ?。 ?????． 。?? ャ??? ? 、????? 、 。
「????」?????ッ??、?????
???? ???、 。??、 ?。蒸㈱　鐵ぜ　口
??????
??????
?? 、 ? ??
?
????????????（??）
?????「????? 」 「?? ? 」 、?? 。?? ??。?? ??っ??? っ??????? 、 「 」
?????????????????????? ?。?? っ 、?? （ ） ???????? ??、??? 「 」 ???? ? ? 。
「?????っ?????……」????????「?っ? ?? ?
??、 ? ? ? 、?。?? ? 。?????? っ ???、?? ????? 。 ィ???? ????? （ ?）????? 、 ?? 。?? ?? っ 、 「?? ??」 「?……」 ? ??、 ? ????? ? ? ?。?? ?? ?? ???? ? 、 、
??????????ー??ー???????? 。 「 ? 」???????? 。?「???? 」??? 。?? ???????、 ? ??? ? 、 ??? 、 ???? ?? ? ???ょ ????? ?? っ???? ????????? ? 、 。?、 ???????? ．???ッ??、??? 。 、 、 。
?
．。蚤
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????????????
???????????????、??????
??????「??????」??、?「??
?????」????????????。?? 、 ???????????? っ ??。 、??ュー ??? ? っ????????????????????????????????????? 、 ????っ 。 ??っ 、?? ???? ?。?? 、?????????????? ? ??? ????っ 、 ????????? ??????? っ??
????????????????????????????????????????????
?? 。 ?ー?? 、 。?? っ ?? 、 ??
蕪L・ゴ
?
??
O
?
?? ?
　　??廟oe
舖（
　　ゲ栄こ
??????????、?????????? ?????????? …… ??? っ 。 「??? ょ 」?? 、 「 ?? ?
?」??????????????っ??、??、??????????（???????? ） 、?? 。?? 、 ?? ? ?????????? （ ????? ）、?? ?? 。?? 、 「 」 ? ????????????????????????????????????? 、 ? ???? 。 っ?? 、 ??? っ 。「? ????????????、 「 ……」?? 。?? 「 ?」 ????、
????????????????????
????? ? ?????????っ ?、?????????????っ????。???????」???「 」??? 、?????? ? 。
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??????
???????、?????????????? ? 、???? 。?? 「 」?????? ????っ??? 、??? ??? 。 っ 。?? 、?????? 、?? 。?? ??????????????っ????? 」?? ??????? 、
ir
?．
??
??????、??????????????? ? 。?「?? ??? ょ。 」?????? ．???。??、 「 」????? 、 「?? ? 」??? 。 っ?? 。?? ? ??? 。?? ． 、? ?、?? 。?? ー??。?? ? ????? 。 ー?ッ?ー ??? ????????。
「???????????っ、?っ????
?????????????。????っ?。??っ 。??っ????????? 。 ??? っ 」?? 、 ???????
（???）、????っ??
???? っ?。? 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 、?? ???? 。?? 。?? 、 ??っ?? 、
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????????????????「????＝???
，
tp
「
????????????????? ??????? ??????????????????????
?????????????????????????????????、「??????????????」「??…?? っ ?????」 ???、? ? 。 、 ー? ? ? ?ッ????
???????
＝????
?????、???????。???????? 、 ? ? 。???、 っ ?????、 ?ッ?ー????????????っ 。 、 「 ??? ???」 、?? 、．? ? ? ? 、??「? ????」?、 ? 、???っ? っ 。
?????っ??????
????????????
　　　　　r　　／／／・c 　　　ル・グ
需○婦
．t＞の　・
ooe?
??????っ??????。?? ??? っ 「 ?ゃ?」?? 、????? ??? っ 。?? （ ? ） ????っ?? 。 っ?? ? 。?? ?、?????? 「 ? 」 ??、 っ?? ??? 「 ょ?」 ?? 。?? ? ???? っ 、?? 「 」 。?? ょ 、??? 「 ? ? 。?? 、 。
「???……」
???? ????? 、っ????? ??????、???????、?? 。「??ょ?」 、???????、
????、??????????????。?? ? 、?? っ 。?? 。?? 。
「??????ゃ?」??????????
????????????????。?? ????、?? ??????。?? ?????「 」 「?」?? ??。?? ? 、 ? 。
????????????????? 、鵜????????
????????
執????????? ??
?。??? ????????? ?、 。??。 ???? 「?? 」 ?、
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?????、???????????。???? っ????。?「 ???」 、 「 ? っ ょ」?、 ????? ?????、 「 、 っ? ? っ 」?? ? ????? 、??っ ? 。?? ? 、?? 、?? 、 っ っ 。??っ っ 、 ? 、?? ?????? ? っ?? 、 ?????。 ?? 、?? ? 、?? 。??? ?? 。??、 ????っ 、?? 。?? っ??、?っ?? 、 っ 。
?????????????????
鎌他
?????????
?????????????（?。?）???????っ? 、?? 、 、??? ?。??ャ っ 。 っ?? ? ???っ? ?。????っ 。 「 ? ??? 」 、 ??? 、 ? 」?。 ????? 、?? ? っ 。?? ??? 、??。? ????????? 。 「 、??っ 、? ??っ ……」?。 ???? ?、?、 ? ?。?? ? っ 、
?ッ???????、?「????????、?? ? ?」 。 ? ?? 「?? 」 ? っ 。 ? ??、?? 「 っ? ?????? ??????? 。ゃ? ? 、??、????????っ????? ??? 、?? っ 、?? 。 「 、 」
珍
駕
???????? ．．????
O
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口嘱／
???????っ???。?????っ???? ?。?? ? ? 、?? ? ? 。
「???????っ?????、?っ??っ?、?? ?っ??、???? ???、 ? 、 」
?? ? ? ??、 ッ?? 、 ?? 。??っ?。?? ? ッ??、 ? ??。 「ッ?…???????、?????」????っ?? ． ?? ?? っ?。?? ? ??? っ 。??????? ? ? ??、??っ 。? 、?? ??? 、 ?っ?。????、?ょっ???????……。???? ?、??、 ? 、?。 ? ?。
??????ー???????、??????? 、? 、 ッ ? ッ???????????、?っ??????????、 っ 。
?????????????????? （??）
〆
．???????????????，?
????????????。???ょ?????っ 、 ?っ ?
????????。?? っ ?、????（??）?????? 。 ?? ?????????? 、 ? ? 「 ? ??? 」 。?? ? 、?? 。????? っ?、 ???? 、 ? ? ????? 。??ー ャ ??? 、? っ??。?? ???、??? っ? 。 ????? ? ???。?? 、 ?? ー??。 っ 、?? 「?? 」?? ?? ?? ?、?????ー ? っ??? 。??????????? 。
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?????????????? ???????、?????????、????? 。 、??????。?? 、 ??。?? ャ ? 、「????」?「?ャ?? ?ー? 」 「 ????」 ???? ?っ??????? 、 ょ ? 、 ??? ??? っ 。???? ?????? 、??? 、??????、 ? 、?。?? ? 、 ??? 。? ?，?? 」?「?」 ??? ? ?……?、 ? ? 。???? ? ??っ ? 、?ー ー? っ ?、
????。?「???、??????」??。
「????????、??っ???????。
???? 、 ? ?」 「?っ 」?? 、 「? ?っ??? ??、? ??? 。 」
「?????」
???? っ 、 ? ??っ 。?? 、 ???? ??? 。??? 。?????????? ?? 。 、?っ ?っ???????????っ ??????? ??。????? ? ? 、?? ? 、???? 、 ????? 、 ??? 。?? っ ?? ???、 ?? 。?? 、 ー??。? 、?? ?? ? 、
?????????。?っ??、??????? ??。?? 、 、 、 ? ? ??? 。?? ?っ???????。??? 。?? 、 ????? 。
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????????㍉?????言????????? ??? ????（??）??
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「????」?????。???、????
??????????????????。?? ???、???????? ??? ?っ 。?? ???
???、???????っ?。?? ????? 、 ??????っ??????????????????????、 ??? ?
?? ? 。?? ???、?? ???? 、?? っ っ 。?っ ?? っ?? ? 、?? 。?? ???、???? ???????っ? ?????? ??ーー? 、 ???、? ?ー っ 。?? ? ー ? ?? 、?? ????っ???。????????????????、?? ????? 、?? ? ??。 っ 、?? 、 っ 、
??????????????????っ?。?? ????????????? ????。? 、?? 「 、?? 」 ョッ???ー??っ??????。「????、??????????????
???? ????」 ????????????? ． ．っ???。
「???ゃ??、 ? 、
???、 、 っ?? ?、? ?、???っ ??? 。 ??? ???? 。?、 ュー ????? ??、 ??????????っ ??。 ャ ????? 、 ?? 、 、?? ???ょ 。 、?? 。?? ??? ??? 。 ?
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?????。?????????????っ?。 ? ???????????? ?????。 ? ?????。
「?????????????????。?
???? ????????? 」 っ 。?? ???? ???? 、?? 、 。 っ?。 ? っ?。
「???????????????????
?????? ? 。 」
「??っ?っ 、 ?????、
???????? 、???? 、????? っ?? ょ 。 ?」
「???」???? ???????????っ??っ?。「??、? 、? ??
????????、 っ ? っ 」
「???? ?っ?」
「???、?っ????」
??????????????、?っ?。??? 「 ? ??? 」 っ 。?? ??っ?????。??????? 、 。
????????????
???????????
???????????? 、?? ??????、??っ?。???? 「?????????、????」 ??? ??? 、 っ?? 。?? ??????? っ???? ?????????、? ?????
?????。?っ????????、????? ? ? ????。?? 、?? ? ????、 ????? ? ?????? 。
「????????っ????????」?
???? 、????っ??。 ??? 、?? 、?? っ ．?? ??? 。?? 、????? 、?? 。??、 。 「???? 、 ??」?? 、 ???? 、?? ?? 、?? 、 ???? 。 「 」?? ?。
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???????????????ー??????、 ????。?? ?????????、???? 、 「 ??? 」? 。 っ 、?? 「??? 」 ??。?? ?? ??、?? 。??
??
???）?????
綜拶1
?????????、?っ????????
?。?????っ??、?っ????????? ? 、 ?????????。ょ? ? ????? ー??? 、 っ?? ? 。?? 、 ???っ?? ? ??、???っ??????、???、??????? 。 「 ? ???????」? っ? 、 っ?? ? ?? 、 ー?、 「?? ? 。???、 「 」?? 。 （、?? ?。?? 、?? ?ょ??、? 「 」?? っ ……。?? ?． ????っ ……。? 、??。? っ 。?? 、 ???? ?? 、．?? 、 っ
????????????。??????、?? ?ゃ??? 、??? … 。 、 、?? ?????。?? 、 ??????? ……。?? 、 ??? 、?、 ? ?。?? ? ?? 、??、 ?? ??っ ょ ?。?? ?、 、 ． 「 」??っ 、 ?? 。??? 「 ? …」??っ??、???? 。?? ? ? っ ????……。?? ッ ー ー 、??「 ー 」 、
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??．?????????ォー???????、 ? っ ?? 。??「? ィ 」 っ?? 、 、 っ?????．。?? ? ?? ?????????っ???????ーー。?? ??、 っ?、 ? っ???。?? ? ? ????ー????????????、?? ????? 。?? ?????
???????????
????????? ?、?? 。?? 、 ? 。?? 、 っ ? 。
?????、??????????????????っ?????、??????????? 。?。 ?? ? 、?? ? 、 。?? 、 。 、?? 、?? っ 。??????ゃ?????、?????????????。???? 、 ????? ??っ 。?? 。?? 、???????。???????????? 「?? 」 。?? ??。 、 ? ? 、?????? ? 。???? 、 ???? ー??ャ? ?????? ? 。 。〈? っ 〉 、??? ?????? 、
??????っ?。???????????????、?????? 。 ??? 。 、?、?? ? 。 、 ??????．?? 。 ???????? 、?? 。?? 、 っ 。 、?? 。???????、??っ? ??? ??。
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ル
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????????????????????
?
????ー????????ー???「??」??????、 ? ? ?っ??っ 。 ??。?? ーっ??????、?? っ? 、???? ??????????? …… ?? 。???? 、 ッ??????????、 、???? 。??っ ???、?ァ??ー っ ????? ?、 、 「?? 。?? ー ??、?ょ?? 、 「?? 、 」?? 、
????????????????????????? ー ?????ょ?
??????????
?（??????????????
???????）??? ー ?????? 、 ?????? ?。 ????。 。?? ? ?。?? ??? ?? ??? 。 っ?? 。?????? ???? ????（?）〜???? ??、 ?。?、 ? 。?? ????????? ????
???????????????????????。?? 、 、一、
?????????????
?????。?????? ?????? 、 ? ?ょ?、 ?ー（?? ???????? ）、?? 。?? っ ??? 。 、 、?ー ??、???? ???? ? 、??っ ? ?、? ??? ? ?? 。??、 ? ??? 。?? ?? ??? ?。?? ???
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???????????ー????????? ?ー 「????????? 」 。?? （ ー ー?? ） ??? ??? ??、 ??っ ? 。 ??? ? 。?? ょっ? ??っ ?、???? 。?? ?????? っ?? 、???? ? 、??、 ……。?? ?っ 、?? ?? ? っ?? ょ 。?? 、 ?????、 っ っ ゃ 。
?????????、???????????、 、 ? ……?? ? っ っ ゃ 、?? 。?? ?? 〜?????????
??ー??「 ? 」 ?。?? ? ?っ 、 ???????、???????ゃ??ー? ? ?????、? ?????、 。?? ? ? ??? 、 ッ???? っ?、??????????????? 。?? ? ?、ュ??ー?ョ????（????????）???? ???? 、?? 。??? 、 、
??、 っ 、 、 ?。?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? ????、? ? ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ? ??。?? ? ?? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、????。〈?????? 〉
???? ? ???（?? ） ? ー 、?? ? 。??、 っ 、??っ 、?? 。
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????????
???????????ョ?
?????????????っ???????????
???．??????????????????。??? 。?? ? ??。?（????????? ? ）?? ??? ? ??? ??、 。??ッ ?っ ． 、 、??、 ?、 、 ??。?? ? 、????????．????ー?ー?。??? ????? 、 ?????。??ァ ー? ー 、???? ?? 、
????????????。
。?????ッ???????、???、?????????????????????????????。?? ー 。????? 、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ???????? 。 、??? …… っ?? ?? ??。???っ?? ??。 ?。?? ? ??? ?、??」? ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。????? 。?? ??ー?????、????。????? ?っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ????????????っ???? 、??、 ??? ?????? ???????? ???????、 ??? 。?? ?????????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。。?ッ???????????????
??っ?? ?? 。?? ? ?? ?。??????? ?? ?? ??? ? 。ー???????????。????? 。 ー ー?? ?? ?? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ッ ??? ?。?? ?? 、??? 、?? ．?? ??? ? ???。 ??? ??? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、??? 。?? ??????ー?????????? ? 。??? ? 。???? ???。?? ???? ?。 ー??っ?? ? ? ???? ? ? 。?? ?? ? 、?? ー っ ? 。?? ? 、?? ??、 ?? ? ?????? ??。 ??? 、? ?? ? ?? ? ????。?? ?? 。
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?だ?
?
??????????っ?????ょ?。??? ? ??? 、 。?? ??????????、??????? ??っ??????? ?、?? ?????? ??。?????????????っ ゃ 、 「???っ 」??「 ? ー????」 、 。?「 」 ???、? ー?? ? 。? ??? ??、?っ ゃ 、 ?? 、?? ? 。? ?、?? 。? ? ー?? 、???。
???????????「?????????」 、 ???、? 、?? ?????????。?? 、 ー??っ ??、．?????????? 、?? ??。?「 ー 」?? ? ー?っ ??、???。?? ? 、?? 。 、〜? 。?????。?? ? ???????? 。 。
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祭鑛薦1誘i雛燭
団自己実現のための
ゲシュタルト・セラピィ・ワークショップ
璽ヒューマニックス研究会
團専門家養成講座
■「心」シリーズの講演会
憂両親がわが子に対する
　　　　しつけとしての性教育セミナー
剛カップルのためのヒューマニックス講座
嗣ジュニアのためのヒューマニックス講座
圏アダルbのためのヒューマニックス講座
●ヒューマニックスとは　　　　　　　　パーソナルカウンセリング・コーナー
人間学〔保健・教育・結婚・犯罪・人種的
偏見なと人間に関する一切の社会問題　　　人間関係の問題・性問題・子供の問題（性教育・
『震欄照射楽生化賭　　登校拒否［まか）・家庭内問題・恋愛及び結婚問題・
　　　〔研究社「新英和大辞典・より）　　　’1生日的な悩み・自己理解・その他ら
　　　輪東京ピューマ＝ックス研究所
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???ー?
?????っ?????????????????ー??、?????????????? ??、???「 」??? 。 ? ー?????????、 ???????? 。 ?
?? ．????????
????????????????っ???「????」???????。?????????? ．??????????、??? 。
???
??、?????????????????????。????、「???? 」 、??? ー 、? ??? 。
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